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7) l'importance de la fraction du capital à 
céder pour obtenir un intérêt qui con-
trôle ou soit majoritaire ; 
8) la valeur d'actions de sociétés compa-
rables cotées librement et activement à 
la Bourse. 
Dans la seconde partie, l'auteur présente 
trois études de cas, expose les arguments 
développés par les experts lors de l'évalua-
tion de trois entreprises diverses, une amé-
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Ce livre par sa richesse et son orginàlité 
intéressera les administrateurs de sociétés, 
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